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Вы со кая кон ку рен ция на рын ке про дук тов раз де -
ле ния воз ду ха и не ук лон ное по до ро жа ние элект ро 
э нер гии вы нуж да ют раз ра бот чи ков кри о ген ных воз ду -
хо раз де ли тель ных ус та но вок (ВРУ) и предп ри я тия их
эксплу а ти ру ю щие пос то ян но ис кать воз мож нос ти для
сни же ния энер ге ти чес ких зат рат на про из во д ство кис -
ло ро да, азо та, ар го на и дру гих га зов. Од ной из та ких
воз мож нос тей яв ля ет ся по лез ное ис поль зо ва ние в
ВРУ теп ло ты, вы де ля ю щей ся при комп ри ми ро ва нии
воз ду ха в комп рес со рах.
Для ор га ни за ции от во да теп ло ты комп ри ми ро ва -
ния от комп рес сор но го обо ру до ва ния ис поль зу ют ся в
ос нов ном отк ры тые сис те мы обо рот но го во дос наб же -
ния. В сос тав та ких сис тем вхо дят: гра дир ни, цир ку ля -
ци он ные на со сы, раз лич ная ар ма ту ра и ком му ни ка -
ции, т.е. до воль но слож ное и энер го ём кое обо ру до ва -
ние. В ка че ст ве теп ло но си те ля при ме ня ет ся не под го -
тов лен ная во да, верх няя тем пе ра ту ра ко то рой ог ра ни -
че на +40 °С вви ду то го, что даль ней ший рост тем пе -
ра ту ры соп ро вож да ет ся ин тен сив ным на ки пе об ра зо -
ва ни ем и, как след ствие, заг ряз не ни ем теп ло об мен -
ных по ве рх нос тей. Во да с та кой тем пе ра ту рой не го -
дит ся да же для отоп ле ния зда ний.
Из это го вид но, что теп ло та комп ри ми ро ва ния
воз ду ха в сов ре мен ных ВРУ по лез но не ис поль зу ет ся,
что, на наш взгляд, яв ля ет ся по те рей не ко то рой ра бо -
ты, ко то рая смог ла бы умень шить об щие энер ге ти -
чес кие зат ра ты в ВРУ. Сле до ва тель но, нуж но раз ра бо -
тать та кую сис те му от во да теп ло ты, ко то рая поз во ля ла
бы при ме нять её вы со ко по тен ци аль ную сос тав ля ю щую. 
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ
В ВРУ
В ВРУ кро ме зат рат на комп ри ми ро ва ние пе ре ра -
ба ты ва е мо го воз ду ха энер гия в ви де ра бо ты или теп -
ло ты рас хо ду ет ся так же:
1. На обес пе че ние ра бо ты хо ло диль ной ма ши ны,
ра бо та ю щей в сис те ме пред ва ри тель но го ох лаж де ния
воз ду ха до +7…+9 °С на вхо де в блок комп ле кс ной
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При во дит ся ана лиз эф фек тив нос ти воз мож но го по лез но го ис поль зо ва ния теп ло -
ты комп ри ми ро ва ния для про из во д ства хо лод ной во ды в теп ло ис поль зу ю щей хо ло -
диль ной ма ши не и для ор га ни за ции наг рев ной ва ку ум ной ре ге не ра ции ад сор бен та
бло ка осуш ки и очис ти воз ду ха. От ме ча ет ся це ле со об раз ность при ме не ния аб со рб -
ци он ных бро мис толи ти е вых хо ло диль ных ма шин для ор га ни за ции пред ва ри тель -
но го ох лаж де ния воз ду ха в воз ду хо раз де ли тель ных ус та нов ках боль шой про из во -
ди тель нос ти.
Клю че вые сло ва: Воз ду хо раз де ли тель ная ус та нов ка. Комп рес сор. Теп ло та комп ри -
ми ро ва ния. Аб со рб ци он ная бро мис толи ти е вая хо ло диль ная ма ши на. Ад сор бент.
Ре ге не ра ция.
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HEAT OF COMPRESSION AND OPPORTUNITY OF ITS USE FOR INCREASE 
OF EFFICIENCY OF AIR SEPARATION PLANTS 
The analysis of possible directions useful utilization of heat of compression for production of
the cold water in the heatutilizing refrigerating machine and for organization heating vac-
uum regeneration of the adsorbent bloc of the desiccation and the purification of the air.
Mark expediency of the application absorption lithium bromide refrigerating machines for
organization preliminary cooling of the air in the air separation plant large productivity.
Keywords: Air separation plant. Compressor. Heat of compression. Absorption lithium bro-
mide refrigerating machine. Adsorbent. Regeneration.
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